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La ponencia pretende resaltar la importancia de 
avances y retos del profesional de enfermero, 
haciendo énfasis en la especialización gerontología. 
Con la finalidad de esclarecer la historia y evolución 
alcances, masterado, doctorados en esta disciplina, 
aborda el acelerado crecimiento geriátrico, las 
estrategias de organización mundial de la salud para 
envejecimiento saludable, en este sentido se 
resaltan las investigaciones recientes como aportes 
científicos, teóricos metodológicos que ha tenido la 
enfermería con especialización en gerontología. 
Sobresalen las teorizantes desde el enfoque 
paradigmático, asimismo se fundamenta los bases 
teóricos metodológicas con el uso de fuentes 
bibliográficas que respaldan la investigación.  Dentro 
de los aspectos conclusivos tenemos:  
- El profesional de enfermería es un actor clave 
en la atención clínica del adulto mayor; de ahí 
que la especialidad de enfermería en 
envejecimiento o en atención del anciano sea 
una necesidad sentida y expresada por 
diferentes instituciones asistenciales. 
- Sin embargo, los cambios demográficos y 
epidemiológicos hacen indispensable la 
actualización de los programas para abordar y 
profundizar en contextos dirigidos más al 
proceso de envejecimiento y a la vejez que a la 
enfermedad en dicha etapa, incluyendo básicos 
como aspectos psicosociales, marco ético y 
legal, y recursos socio sanitarios para el 
anciano, entre otros. Por tanto la misión de esta 
rama o área de la enfermería enfrenta los retos 
y demandas de los servicios de geriatría y de 
enfermería, en correspondencia con la 
satisfacción de necesidades de la persona, en 




The paper aims to highlight the importance of 
advances and challenges of the nurse professional, 
emphasizing the gerontology specialization. In order 
to clarify the history and evolution of the masterate, 
doctorate in this discipline, addresses the 
accelerated geriatric growth, the strategies of global 
health organization for healthy aging, in this sense 
recent research is highlighted as scientific 
contributions, methodological theorists that has had 
the nursing with specialization in gerontology. 
Theorists stand out from the paradigmatic approach, 
as well as the theoretical and methodological bases 
with the use of bibliographic sources that support 
research. Among the conclusive aspects we have: 
- The nursing professional is a key actor in the 
clinical care of the elderly; Hence, the specialty 
of nursing in aging or in the care of the elderly 
is a felt need and expressed by different 
healthcare institutions. 
- However, demographic and epidemiological 
changes make it essential to update programs 
to address and deepen in contexts aimed 
more at the process of aging and old age than 
at the disease at that stage, including basic 
psychosocial aspects, ethical and legal 
framework, and social health resources for the 
elderly, among others. Therefore the mission 
of this branch or area of nursing faces the 
challenges and demands of the geriatric and 
nursing services, in correspondence with the 
satisfaction of the needs of the person, in 
particular the gerontology. 
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